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Tiara Ridiaseprina. J500100078, 2010. Hubungan antara Frekuensi Denyut 
Jantung dengan Volume Oksigen Maksimal pada Anggota Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Volume Oksigen Maksimal (VO2 Maks) merupakan suatu ukuran dari 
kapasitas sistem kardiovaskuler yang menunjukkan tingkat kebugaran seseorang. 
Banyak faktor yang mempengaruhi VO2 Maks, salah satunya adalah perubahan 
frekuensi denyut jantung akibat aktivitas fisik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara frekuensi denyut jantung dengan Volume 
Oksigen Maksimal tersebut. 
 Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik observasional 
non-ekperimental dengan rancangan cross sectional. Jumlah sampel penelitian 
sebanyak 33 anggota pencak silat dengan teknik purposive sampling dan 
dilakukan pengukuran VO2 Maks di laboratorium Fisiologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Data dianalisis dengan uji korelatif Pearson dengan 
program SPSS 17.0 for windows. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p = 0.000 (p < 0.05)  yang 
menunjukkan terdapat korelasi bermakna antara dua variabel yang diuji dan nilai 
korelasi Pearson sebesar – 0.747 yang menunjukkan korelasi negatif dengan 
kekuatan korelasi yang kuat. 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang bermakna 
antara frekuensi denyut jantung dengan Volume Oksigen Maksimal pada Anggota 
Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
















Tiara Ridiaseprina. J500100078, 2010. Relationship between Heart Rate and 
Maximal Oxygen Uptake on Pencak Silat Members in Persaudaraan Setia Hati 
Terate Muhammadiyah University of Surakarta. 
  
 Maximal Oxygen Uptake ( VO2 max ) is a measure of the capacity of the 
cardiovascular system that shows a person's fitness level. Many factors affect the 
VO2 Max , one of them is the change in heart rate due to physical activity. This 
study aims to determine whether there is a relationship between heart rate with the 
Maximal Oxygen Uptake. 
  
 The study design in observational analytic studies of non - experimental 
cross sectional design. The number of samples are 33 members of the pencak silat 
which the sampling tehnique using purposive sampling and measurement of VO2 
Max in Physiology laboratory Muhammadiyah University of Surakarta. Data were 
analyzed with Pearson correlative test with SPSS 17.0 for Windows. 
  
 The results showed that the value of p = 0.000 ( p < 0.05 ), which indicates 
there is a significant correlation between the two variables tested and Pearson 
correlation value of - 0.747 which shows a negative correlation with the strength 
of the correlation is strong. 
 
 This study concludes that there is a significant correlation between heart 
rate with a Maximal Oxygen Uptake on Pencak Silat Members in Persaudaraan 
Setia Hati Terate Muhammadiyah University of Surakarta. 
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